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HUBUNGAN STATUS GLIKEMIA DENGAN KUALITAS HIDUP PADA 
ULKUS KAKI DIABETIK DI RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA 
Abstrak 
 
Peningkatan kadar glukosa darah pada pasien ulkus kaki diabetik dapat 
mempengaruhi kualitas hidup yang merupakan penurunan kondisi tubuh yang 
dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupannya. Peningkatan kualitas 
hidup ini dapat dipengaruhi oleh manajemen pengendalian diabetes yang baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan status glikemia 
dengan kualitas hidup pada ulkus kaki diabetik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 50 responden yang diambil secara accidental 
sampling. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioer diabetes quality 
of life dan data rekam medis di RSUD Dr. Moewardi Surakarta meliputi 27 
pertanyaan yang telah dimodifikasi. Teknik pengolahan data yang digunakan 
adalah uji chi square. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara status glikemia dengan kualitas hidup pada ulkus kaki diabetik 
berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kedua variabel ini memiliki 
hubungan yang signifikan. Pasien ulkus kaki diabetik dengan kadar glukosa 
normal dan kualitas hidupnya baik lebih besar dibandingkan dengan kualitas 
hidupnya kurang sedangkan pasien yang memiliki kadar glukosa tinggi tetapi 
kualitas hidupnya kurang lebih besar dibandingkan dengan yang  kualitas 
hidupnya baik dan juga pasien yang memiliki kadar glukosa darah yang rendah 
sedangkan kualitas hidupnya baik lebih besar daripada pasien yang memiliki 
kualitas hidup yang kurang. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peningkatan 
kualitas hidup pasien ulkus kaki diabetik dapat dilakukan dengan pengendalian 
kontrol glikemik serta manajemen diabetes yang baik. 





CORRELATION BETWEEN GLYCEMIA STATUS WITH DIABETIC 




The increase of plasma blood glucose in diabetic foot ulcer can be influence their 
quality of life which is a decrease in their body condition that can be affect into 
many aspects of their life. To improve their quality of life can be influenced by 
good management of diabetes. This study aims to determine correlation between 
glycemic status and quality of life in diabetic foot ulcers at RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. This study type is quantitative with a cross sectional approach. The 
sample in this study were 50 respondents who taken by accidental sampling. The 
instrument in this study used diabetes quality of life questionnaire and medical 
record data at RSUD Dr. Moewardi Surakarta includes 27 questions that have 
been modified by the researcher. The data processing technique used was chi 
square test. The results of this study indicate that there is correlation between 
glycemic status with diabetic foot ulcer quality of life based on this study. Patient 
who have normal blood glucose and good quality of life more greater than patient 
who have bad quality of life while patient who have high blood glucose but they 
have bad quality of life more greater than patient who have good quality of life 
and also patient who have low blood glucose but their quality of life are good 
more greater than patient who have bad quality of life. The conclusion in this 
study is to improve the quality of life in diabetic foot ulcers can  be done with 
good glycemic control. 
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